




































(农历八月初七) 大清朝光绪二十六年。德国军队包围了  高
密东北乡最西南边的沙窝村。(义和团运动) 
 鲁璇儿刚满六个月，成了孤儿。 
(农历八月初八)  鲁璇儿的大姑姑和大姑夫，从面缸里把  
璇儿救了出来。然后养了她17年。 











1995年 上官鲁氏去世。  
  





























































































个孩子的故事。故事始自抗战前夕，终于 20 世纪 90 年代中期，这
些年的个人际遇和国家风云，皆尽涵括在内。 
1997 年，莫言以长篇小说《丰乳肥臀》夺得中国有史以来最
高额的“大家·红河文学奖”，获得高达十万元人民币的奖金。 
 
